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utEqwyxvoµ¸xvofiD¤s'£<t%q i[¨Sq¤s i4oª½tExvsq iDswyiho~ihq#iqÅg hgHi4s ÊÊ¤fSwyuhw<tE¥£yi%tE¤S¨s ¤£}qtEq ¯~
g hgHizwÅ£yiqtE¤S¨ i¥:xvoofiuh£<tv w§¦MutEqwyxvo ftEof£yiButvHS¤ ±"{* ,iqtE£}q hs MtEs£yi
qstEof w}qwyxvof±qs e'tE¥s¤q i'ihorqs iq i[¨?q¤s i¯~r²«¤wuhs ihorq'ii[À:ihq i#¥:xvs ±:xv¤s±£yi¬w§¨ih£y
£}w}g8w}qs xvdfi¯~Mxvorq0uihsqtEw}of#¢xvwyw}ofÅoª½tEMtEsqwyihoofiho«q4Mtv©%£<tJg hgHi q i[¨Sq¤s iL®
&tEs'uxvof ²«¤fihorq~?xv¤si±q i[¨Sq¤s i'©4µ|tEw}¥£yi¢LtEsw<tE¥w}£}w}q L~r£yi¬gHx?eh£yi±w§¨h£}wy²r¤fi xvo«q
utEMtE¥£yi"itEwyw}sU£<tÅ£}¤MtEsqi¡£|ª w}oSµ¸xvsgtEqwyxvoJs 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ih£}£yi
4mp0miDxEÀ:ihqq & wyih£yY®
4tEof'uiq iq ~«xvouxvg8MtEs i0£yis ¤£}qtEq 'iuh£<tv w§¦MutEqwyxvo¤qw}£}wytEo«q'£<tD:xv¤s ¤w}q ii
s xEiuhqwyxvoËµ¶xvofi%¤s0ih¤S¨ËgHx«h£}wytEqwyxvof4Sw§ÀYhs ihorq i~£<ts ihg8wyehs i
hqtEo«q£<tHgHx«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:iuhqs iÅ¢?wyw}¥£yi
i£|ª w}gtEi0iq iq®r¹±ª w}gtEi0iq'tEs x¨Sw}gtEqw}¢ihgHihorq#Sw}¢?wy iYª ¤ofiMtEsqiho¤ofi#Ãxvofi0i
¢hhqtEqwyxvoihq#YªÆitE¤~fihq#Yª½tE¤qs iDMtEsq#ihoz¤ofi4Ãxvofi ¤s¥MtEw}ofiL®M¹1t%ÃxvofiD¤s¥MtEw}ofiL~f²r¤fiDofxv¤f
uxvof wyhs xvof0t¢iuD£}¤f#Yª½tEqq ihorqwyxvo~iq#ih£}£yi[{|g hgHikSw}¢?wy i ihozih¤S¨Ãxvofi ¤ofiDÃxvofi i
:ihqw}q ¥ Eqw}gHihorq WÁ¶i0dMtE¥w}qtEqwyxvof[Â[~ihq0¤ofiJÃxvofiJi%LstEof4¥ Eqw}gHihorq 
tv  ihÃJ£<tEsi~Y©
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u dwytEorq ®
4tEof¡q xv¤q i¡£yi"¦fL¤s i~r£yis ¤£}qtEq ±gHxvorqs ihorq¬£<t uh£<tv w§¦MutEqwyxvoWiÃxvofi¡¤s¥MtEw}ofi¯~
£yi0tE¤qs iuh£<tv  iÅhqtEo«qs ihLs xv¤:iiho¤ofiDuh£<tv i4L£yxv¥MtE£yikSw}q iDi	*ofxvoS{|¤s¥MtEw}o ®
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uh£<tv w§¦MutEqwyxvoÇMtEs0gtV¨Sw}gk¤gi
¢«stEwyihgk¥£<tEofuiJ¤s¤ogHx?eh£yi
rtE¤fwyihoB¤s#£yiD%s ihg8wyehs i0uxvg8xLQtEorq i0sw}ofuhw}MtE£yi®
¿o
ui¡²«¤w«uxvofuihsofi±£<t#hq iuhqwyxvoJS¤Dgtv ²«¤fi¡¤s¥MtEw}o~¯w}£« ihg
¥£yi±²«¤fi¡£yiqs xvwy1gHhqdfx«i
tEwyiho«qk©ih¤ iJu dfxLiJs e4£<tWg hgHi8i[Éutvuhw}q L~Y¥wyiho ²r¤fiJ£yi ih¤S¨Çihsowyehs i gHhqdfx«i
s x?S¤wy iho«qiµ|tE¤f  itE£<tEsgHiBtE¤ ow}¢itE¤ iitE¤S¨ :ih¤ s xEµ¸xvofiiË£|ªÆhqtEof®¿¡o
ihdfxvs ki%uiµ|tE¤f  i tE£<tEsgHi~1ihq tE¤Çow}¢itE¤i%£|ª½tEoMtE£}­S iJw}orqstV{|¤s¥MtEw}ofiL~UxvoÇofxvq iJ¤ofi
i[Éutvuhw}q  ²«¤w}¢LtE£yihorq i iih¤S¨ gHhqdfx?iixv¤s ¤w}q iÇis xEiuhqwyxvo uxvg8MtEs iz©
£|ªÆ° ²r¤w1t8q ihofftEofuik©8hq iuhq ihsi Ls xL#¥ Eqw}gHihorq ftEofÅ£yi#ÃxvofiÅs  wyihorqwyih£}£yi®
¹1tz¦fL¤s i zgHxvo«qs i£yi%s ¤£}qtEq 8²r¤fixvoofiho«q8£yiJg hgHiJgHhqdfx«i8²«¤fiWs u[{
ihg8gHiho«q~SgtEwy'ihortEs ftEo«q©kudMtv²r¤fi0µ¸xvwyLk¥MtEofi®S tEofuiutv~?xvoWuxvof qtEq i²«¤fi0£yi
ih¤S¨Hihsowyehs igHhqdfx?i±s x?S¤wy ihorq¬¤oLstEofofxvgk¥s iiÅµ|tE¤f  i±tE£<tEsgHiuxvofuihsoMtEorq
£<tzÃxvofiiLstEofJ¥MtEqw}gHihorq ~¡xvo«qJ¥itE¤fuxv¤  xvo«q8hq iuhq 8ftEofJ£yi
ÃxvofiJs  wyihoS{
qwyih£}£yi¯®?Jª½tE¤qs i4MtEsq~uxvg8gHi xvo:xv¤¢vtEw}qÅª ­tEqq ihofSs iL~S£yis ¤£}qtEq#i£<t
gHhqdfx?i4¤qw}£}w§{
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xLtEo«q i~S¤wy ²«¤fi£yi
¥MtEofi#tVxv¤q 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